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Human being, based on his/her creation, has certain individual and social 
characteristics. To live a comfortable and stress-free life with growth and 
efflorescence requires exact planning. In this respect, law and ethics have a 
particular importance in developing such a system.  
Ethics are considered as a set of principles that are the prerequisite for 
benefaction and achieving perfection. Using them, the criterion for goodness 
and badness can be adopted. Imam Ali (pbuh) considers perfect knowledge 
as the ability to distinguish between right and wrong and, in the next step, as 
practicing acceptable behavior and fighting against undesirable behavior (1). 
The important point in this regard is that moral judgment is only made on 
actions that are willful. On the other hand, law has been defined as a set of 
regulatory principles dominant in individuals’ relationships in a particular 
society.  
Based on these definitions and from a general perspective, it seems that 
ethics and law are complementary without any problem or contradiction and 
facilitate and guide the development of human life. However, the fact of the 
matter is that despite the unity between law and ethics, there are certain 
distinctions between these two. Scholars in both areas (i.e., ethics and law) 
have shown that law and ethics include certain norms with the same content 
and prohibit any harm to others. Norms that prohibit causing a loss or harm 
to others and regulate the relationship between ownership and distribution of 
resources. There is also a principle in the Islamic law according to which 
harming and hurting others is prohibited in Islam (2). Therefore, when 
sometimes ethics confirm illegality of a commitment, law fulfils or avoids 
fulfillment of that contractual commitment. Accordingly, the laws that are 
related to medical malpractices reflect the effect of professional behavior on 
the criminal law. In other words, lack of commitment to an ethical principle, 
i.e. ‘not harming others’, leads to punishment of the guilty physician and the 
obligation to pay diyat (blood money) to the person who is hurt (3, 4).  
On the other hand, ethics and law are different in some respects. The 
origin of ethics is religion, individual or social conscience or wisdom, but 
law originates from the will of those who rule over people in the name of 
God and nation and, sometimes, in their own name (5).  
Based on what was mentioned about ethics and law, it can be stated that 
meeting individuals’ needs in the society in the framework of presenting 
health and medical services is both an ethical and human issue and in this 
Islamic sources, satisfying others’ needs is considered as godliness (6). On 
the other hand, individuals’ use of health and medical services can be 
considered as a social right that people in the community need to be equally 
provided with. 
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إن لإلنسان خصائص فردية واجتماعیة معینة بناًء على خلقه. تتطلب احلیاة اهلادئة دون التوتر واملصطحبة بالنمو 
واالزدهار ختطیطًا منتظًما. ومن هذا املنطلق، بإمكان احلقوق واألخالق أن تكون هلما أمهیة خاصة كمصادر 
 لتوفري هذا النظام اخلاص. 
األخالق جمموعة من القواعد الالزمة لإلحسان والوصول اىل الكمال، واليت ميكن من خالهلا حتقیق تعترب      
سیئ. يقول اإلمام علي علیه السالم: "رأس العلم التمییز بني األخالق وإظهار حممودها المعايري متییز بني اجلید و 
عن ارادة  علی االفعال التی صدرت. النقطة املهمة هي أن احلكم األخالقي ال ينطبق إال (1) وقمع مذمومها"
اإلنسان. من ناحیة أخرى، مت تعريف احلقوق على أهنا جمموعة القواعد اليت تنّظم وحتكم عالقات األفراد يف 
 جمتمع معني.
قوق مكمالن بعضهما البعض ودون أية مشكلة أو وفقا هلذه التعاريف وبنظرة عامة، يبدو أن االخالق واحل     
رغم وجود الوحدة بني احلقوق بحنو األفضل. لكن احلقیقة أنه  متعارض كما أهنما يساعدان البشر يف ترقیة حیاهت
واألخالق، هناك نقاط اختالف بینهما حیث اثبت العلماء يف كل من احلقوق واألخالق أهنما يشمالن على 
كما أن هناك قاعدة يف الفقه اإلسالمي ما  .(2) وي يسعى ملنع اإلضرار لألخرينقواعد مع حمتوى متسا
التملیك  فإن هناك قواعد ايضا متنع إحلاق األذى باألخرين وتنظم العالقة بني ،مضموهنا منع االضرار باآلخرين
، فإن القانون بعض املعاهداتشرعیة عدم وتوزيع املصادر. اذن، يف الظروف اليت تؤكد فیها األخالق أحیانًا على 
دخل اإللتزام التعاقدي حّیز التنفیذ أو ميتنع عن تطبیقه. لذلك القوانني اليت تشري اىل سوء يأيضًا وفقًا لذلك، 
تأثري االخالقیات املهنیة على القانون اجلنائي. وهذا يعين أن عدم مراعاة املمارسة الطبیة، يف الواقع هي انعكاس ل
املبدأ األخالقي املتمثل يف "عدم إحلاق األذى باآلخرين" قد يؤدي إىل معاقبة األطباء املقصرين وضرورة دفع الدية 
 .(4, 3) اىل املتضرر
ومن جانب آخر هناك نقاط اختالف أيضا بني األخالق واحلقوق. فإن أساس األخالق هو الدين والضمري      
عن إرادة الذين حيكمون على اآلخرين كطبقة حاكمة باسم  ةالفردي أو اإلجتماعي أو العقل لكن احلقوق ناجت
 اً حسب رأي "سلمون" إن األخالق امر يتعلق باملواقف والرؤى حیث تتضمن امور  اهلل أو األمة وأحیانا بامسهم.
 .(5) خمتلفة كـ"وضع كل عمل وهدف يف موضعه و"معرفة ماهو الصحیح وما هو اخلطأ"
وفًقا ملا قیل عن األخالق واحلقوق، ميكن القول أن تلبیة احتیاجات اجملتمع من حیث توفري اخلدمات       
ن جانب . وم(6)الصحیة والعالجیة هي قضیة أخالقیة وإنسانیة، ويف املصادر الدينیة، تعترب مصداقًا للعبادة 
آخر، ميكن اعتبار متتع اجملتمع اإلنساين باخلدمات الصحیة والعالجیة مبثابة مصداق للحقوق االجتماعیة، واليت 
 جيب أن يتمتع هبا اجملتمع على قدم املساواة.
 :التالي الترتيب على المقالة استناد يتم
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خاصی است. زندگی هاى فردى و اجتماعى  ویژگىانسان بر اساس خلقت خود دارای 
ریزی منظم است. در  آرام و بدون تنش، همراه با رشد و شکوفایی مستلزم وجود برنامه
عنوان منابع تأمین این نظام ویژه از اهمیت  توانند به زمینه حقوق و اخالق میاین 
 خاصی برخوردار باشند. 
و  نیکوکاری و رسیدن به کمال است ةکه الزمدانند  میقواعدی  ةمجموعاخالق را 
خوبی و بدی را کسب کرد. امام علی )ع( سرآمد دانش را  معیارآن  سیلةتوان به و می
اخالقِ پسندیده و مبارزه با اخالقِ  خوب از بد؛ و در گام بعد عمل به تشخیصِ اخالقِ
ق تعلّ به اعمـالی ی فقطاخالق ن است که قضاوتِای. نکتة مهم (1)دانند  ناپسند می
 قواعد ةجموعپذیرد. از سوی دیگر، حقوق را مگیرد که از روی اراده صورت  می
 . اند تعریف کردهن معیّة کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامع تنظیم
گونه  بدون هیچ رسد اخالق و حقوق کلی، به نظر می نگاهیبا این تعاریف و در 
باشند. اما  و در ارتقای زندگی بشر راهنما و راهگشا می ؛مشکل و تعارضی مکمل هم
واقعیت آن است که با وجود اتحاد حقوق و اخالق، تمایزاتی نیز بین این دو وجود دارد. 
شامل  و اخالقاند حقوق  اندیشمندان هر دو حوزة حقوق و اخالق نشان داده
هنجارهایى  است.به دیگران رسانی  آسیبهنجارهایى با محتواى یکسان و ناظر بر منع 
تملیک و توزیع منابع  ةرابطکنندة  تنظیمو  کند می به دیگران را منع و آسیبکه ضرر 
ای وجود دارد که مضمون آن این است که در  خواهد بود. در فقه اسالمی نیز قاعده
گاه  که شرایطیدر بنابراین، . (2)ن رساندن به دیگران منع شده است اسالم ضرر و زیا
 دِ، قانون نیز بر همان اساس تعهّتأکید دارد یدتعهّ یت نداشتنمشروعبر اخالق 
رو، قوانینی  ازاین. کند مینظر  یا از اجراى آن صرف گذاشته اجرا ةقراردادى را به مرحل
. ای در قانون کیفری است ی از تأثیر اخالق حرفهبازتاب که به قصور پزشکی اشاره دارد
موجب مجازات « آسیب نرساندن به دیگران»بدین معنا که رعایت نکردن اصل اخالقی 
 .(4, 3)د شو دیده می پزشکِ قاصر و لزوم پرداخت دیه به آسیب
 ،اخالق مذهب أمنش هایی نیز با یکدیگر دارند. اخالق و حقوق تفاوت سوییاز 
است که  یکسان ةاز اراد یحقوق ناش یعقل است ول ای و یاجتماع ای یوجدان فرد
. کنند یحکومت م گرانیملت و گاه به نام خود بر د ایحاکم به نام خدا  ةعنوان طبق به
اشتن هر گذ»اخالقیات موضوعی نگرشی است که مواردی همچون سالمون به عقیدة 
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 دانستن اینکه چه کاری»و « فعالیت و هدف در جای خود
 .(5)شود  را شامل می« درست و چه کاری نادرست است
 توان ربارة اخالق و حقوق بیان شد میبا توجه به آنچه د
خدمات  تأمینگفت برطرف کردن نیازِ افراد جامعه در قالب 
بهداشتی و درمانی موضوعی اخالقی و انسانی است و در منابع 
به شمار آمده است دینی تأمین نیاز دیگران مصداق عبادت 
مندی افراد جامعه از خدمات بهداشتی  از سوی دیگر، بهره. (6)
توان مصداقی از حقوق اجتماعی دانست که  و درمانی را می
 .مند گردند صورت یکسان از آن بهره الزم است افراد جامعه به
 
  :است صورت این به مقاله استناد
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